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‘Compression and plasticity of old-age mortality’
Gedurende de 1. protracted epidemiologische transitie in Ghana, hebben socio- 
 economische status en drinkwater geen invloed op de daling van sterfte en  
 fertiliteit. (dit proefschrift) 
Ondanks dat de levensverwachting blijft stijgen, is er een limiet aan de  2. 
 compressie van sterfte op hoge leeftijd. (dit proefschrift)
Gedurende de epidemiologische transitie is er een compressie van   3. 
 lichamelijke beperkingen, ten koste van een expansie van morbiditeit. (dit  
 proefschrift)
Sterfte blijft plastisch tot op hoge leeftijd. (dit proefschrift)4. 
Marathons lopen levert geen extra gezondheidsvoordeel op ten opzichte van  5. 
 golf spelen. (dit proefschrift) 
Hypotensie is risicovoller dan hypertensie bij ouderen. (Engelaer FM et al.  6. 
 BMJ 2012;344:e721)
Luisteren naar een patiënt is geen garantie dat een patiënt zich ook gehoord  7. 
 voelt. 
De toename in zorgkosten wordt niet veroorzaakt door de toename in  8. 
 levensverwachting. 
Evolutionaire kennis over waarom we verouderen is noodzakelijk om het  9. 
 ontstaan van verouderingsziekten te begrijpen.  
Een mens is niet gemaakt om oud te worden en toch worden mensen steeds  10. 
 ouder. 
We zijn niet geprogrammeerd om van ouderen te houden, maar het feit dat  11. 
 in de Ghanese cultuur ouderen meer status genieten dan jongeren geeft  
 hoop voor Nederland; met cultuur kunnen we onze biologie compenseren.
Waar het in het leven hoofdzakelijk om gaat is dat je iemand wordt, anders  12. 
 dan wie je ooit was. (Gebaseerd op Michel Foucault 1926-1984)
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